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S.  M.  Eisenstein,  et   sous   la  direction  de  François  Albera :  d’une  part   la   réédition,
refondue   et   complétée   (notamment  du   très   important  « Dramaturgie  de   la   forme
filmique ») du recueil Cinématisme, sorti originellement en 1980 ; et d’autre part, ce Glass
House,   sous-titré   Du  projet  de  film  au  film  comme  projet,   dont   la   parution   ici   est










2 Une   des   difficultés   d’une   telle   entreprise   éditoriale,   hors   la   question   toujours
problématique   de   l’établissement   des   textes,   est   celui   de   leur   présentation.   Ici,
l’embarras était au moins double : le caractère inévitablement elliptique de ces notes de
travail,  destinées  a priori à   leur  seul  auteur,  nécessitait   leur  contextualisation  et  un
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appareil  de  notes  qui  ne  fût  ni  trop  lacunaire  ni  trop  encombrant  visuellement  –  et
intellectuellement,  serais-je   tenté  de  dire ;  par  ailleurs,   l’importance  des  dessins  et
schémas,  ainsi  que  plus  généralement  de  la  part  visuelle  de  ces  notes,  imposait  une
grande  attention  à   la  mise  en  page.  L’objet  final  a  nettement  bénéficié  d’un  format
agréable  (19 x 24 cm),  permettant  de  laisser  place  à  de  nombreuses  reproductions  en
fac-similé,  retranscrites  en  regard  et  éventuellement   traduites  en  notes,   lorsque   le
polyglottisme  eisensteinien   le   requérait.  Par  ailleurs,   l’ensemble  de  documents  du
cinéaste est encadré par deux textes de François Albera : une introduction situant Glass




en  deux  parties  distinctes.  L’une,   la  plus   importante  en  volume,  est  constituée  d’un
dossier de folios numérotés de 1 à 67, travail préparatoire à un « scénario », provenant
des archives du cinéaste déposées au RGALI (Archives d’État pour l’art et la littérature) ;
l’autre, des notes concernant Glass House dans son Journal de travail. Les deux ensembles
convergent   pour   partie,   et   recouvrent   une   période   similaire   (de   1927   pour   les
premières  notes,   à   1946-47  pour   les   toutes  dernières) ;  mais   chacun  possède   son
économie propre, justifiant entièrement la décision de ne pas collationner les deux en
une chronologie unique, qui eût lissé la différence manifeste de statut entre les sources
–  même  si  par  ailleurs,   la  constitution  exacte  du  premier  dossier  reste  quelque  peu
mystérieuse (est-ce Eisenstein lui-même qui en a rassemblé les documents ?).
4 Ce  type  d’entreprise  éditoriale  produit  – c’en est  un effet passionnant – un mode  de




génétique   d’un   film   non   réalisé,   une   activité   cérébrale   singulière,   tentant   de
reconstituer   la   structure   des   liens   ou   brisures,   des   enchaînements   ou   des   lignes
perdues, l’agencement des références et leurs implications. La lecture opère alors des
connexions dans deux directions : d’un côté, la recherche des mécanismes de pensée
d’Eisenstein,   renvoyant   à   ce   que   Valéry   nommait   la   poïétique ;   de   l’autre,   un
mouvement   centrifuge,   développant   les   interrelations   vers   l’extérieur,   les   faisant
produire  des  pensées  par  extension.  De  ces  points  de  vue,   la  forme  concrète  de  ces





polyglotte  que   fut   le  poète  Ezra  Pound,  dont   l’organisation  de  poésie  et  de  pensée
« idéogrammatique » (« poétique irréductiblement graphique », disait Derrida, qui fut
selon  lui  avec  celle  de  Mallarmé  « la  première  rupture  de  la  plus  profonde  tradition
occidentale »,   cf.  De  la  grammatologie,  Minuit,  1967,  p. 140)   ressemble  parfois   à   s’y
méprendre aux théories du montage et aux pratiques intellectuelles d’Eisenstein. 
5 Glass  House permet  d’ailleurs de  prendre   la  mesure,  d’une  manière  plus   frappante
encore qu’aucune publication précédente, du rôle absolument crucial du dessin dans la
pensée et le travail de conception d’Eisenstein. Dans le dossier du RGALI, les premiers
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documents (f. 2 à 5b, le folio 1 étant manquant, soit 6 pages du livre), ainsi qu’un grand
nombre   des   suivants,   sont   composés   uniquement   de   dessins   annotés,   sur   feuille
quadrillée.  Or  ces  dessins  mettent  entièrement  en  place   l’idée du  film :  une  femme  à










les   personnages   en   situation.  Ainsi,   de   fait,   le   verre   est   dans   ces   dessins   d’une
transparence  parfaite,  abstraite  pourrait-on  dire,  sans  aucun  reflet  ni  défaut,   jamais
translucide  –  à  un  point  qui  n’aurait  sans  doute  pas  pu  être  atteint  pratiquement.
Eisenstein mentionne dans ses notes écrites les possibilités de jouer avec la matérialité
du  verre  (par  exemple, au  f. 21, p. 27 : « À l’opposé du  froid  des murs  de  verre  lisse,
donner  des  scènes   lyriques  avec  un  verre  mat  et  gaufré. »),  mais  cela  reste  rare  et
surtout, n’est jamais incarné dans les dessins, ceux-ci en restant à un contraste strict –
un   « conflit »   –   entre   la   transparence   radicale   du   verre   et   l’opacité   de   quelques
éléments  ponctuels  servant  à   la  composition  plastique  et  en  contrepoint  (des  tapis,
quelques portes, etc.). La sensation dominante est réellement celle d’un bâtiment « au
trait »,  pensé  par   le  dessin.  Le   jeu  cinématographique  avec   le  verre  s’y  révèle  ainsi












un   immeuble,  un  gratte-ciel,  dans   lequel   les  habitants  sont  nombreux  et  sans  cesse
visibles. Il s’agit donc d’interroger la possibilité d’une certaine forme de communauté à
partir d’un dispositif visuel précis, mettant en jeu les rapports entre intime et public,




pour   le   cinéaste,  mais  d’une   évidence   suffisante  pour  ne  pas   avoir  besoin  d’être
développés outre mesure dans ces notes, où le cœur du problème est ailleurs – on en
trouve trace plutôt dans le Journal de travail. Ils replacent en tout cas Glass House, comme
le   développe   Albera,   dans   le   contexte   des   recherches   en   architecture   de   verre
contemporaines du projet (Bruno Taut, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, etc.), et
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de l’ensemble des considérations politiques qu’elles ont accompagné ou provoqué – et
font   s’achever   le   film   sur   la  destruction  de   l’immeuble   et   le   rêve  d’un   « village-
commune, collectif idéal » tout autre (« Un peu orthodoxe – mais que faire – l’idée est belle »
écrit Eisenstein, en français, dans le Journal [p. 71]).
7 Mais ce lien à l’architecture renvoie également aux questions formelles, qui sont peut-
être   finalement   le   cœur   de   ce   problème.   Il   renvoie   aussi   à   cette   recherche
eisensteinienne  de  ce  qui  circule,  s’échange  entre  les  arts,  et  qui  est  précisément  le
sujet du recueil conjointement publié, Cinématisme, dont le sous-titre Peinture et cinéma
apparaît un peu restrictif puisque la sculpture et l’architecture notamment y sont aussi




comprendre   certains   aspects   d’autres  œuvres,   et   que   l’architecture   s’avère   poser
constamment  de  très  sérieux  problèmes  –  pratiques,  esthétiques,  politiques  –  qui  ne
sont jamais que des problèmes cinématographiques. C’est un des aspects qui rendent
passionnants   les   films  réalisés  par   l’artiste  et  « anarchitecte »  Gordon  Matta-Clark,
mentionné par Albera en conclusion de son texte, qui, notamment, perçait et découpait
les bâtiments : comment rendre compte d’un vide, et de la manière dont il transforme
l’espace,  ses  parcours  et  ses  lignes  de  fuites ?  Habiter  et  filmer  ont  à  voir  ensemble.
Glass House ne cesse de se placer au creux de ces problèmes et de les exaspérer pour
pousser le cinéma, littéralement, à bout – les multipliant qui plus est par d’autres venus
d’ailleurs  encore,  à  savoir  de   la   littérature  moderne  –,  pour  finir  par   interroger   les
possibles  et   les   limites  de   la   figuration  par   le   film,  de  manière  complémentaire  ou
plutôt préalable à l’autre grand projet inachevé du Russe, celui de filmer das Kapital…
8 Et   c’est   là   où   porte   un   des   points   cruciaux   du   projet,   sur   lequel   s’attache
particulièrement l’essai final d’Albera : ce moment aboutit pour Eisenstein à une très
vaste  réinterrogation  de  ce  qu’Albera  nomme   le  « noyau optique-technique de base du





moi  une  fenêtre  ouverte  par  laquelle  on  puisse  regarder  l’histoire »  (livre I,  § 19).  Ce
geste  d’ouverture  de   la  surface  par   le  trait  en  une  fenêtre  (ouverte)  fait  rupture  et
modèle, même si la transparence n’y est pas encore concrètement impliquée : c’est le
cadre  qui  pour   lui  est  crucial.  Le  verre  apparaît  concrètement  chez  Vinci  quelques
années plus tard (les notes datent des années 1490-1515), dans une autre définition de
la perspective, qui « n’est rien d’autre que de voir un lieu à travers un verre plat et bien
transparent  sur   la  surface  duquel  sont  dessinées   toutes   les  choses  qui  se   trouvent
derrière   ce   verre »   (fragment  Richter   83).   Ici   l’idée   fondatrice  du   cadre  disparaît
quelque peu, au profit de l’explicitation du principe de transparence qui fondera par
ailleurs  nombre  d’appareils  d’aide  au  dessin  perspectifs  (c’est  le  premier  procédé  de
Dürer). C’est en fait entièrement sur le point de tension entre ces deux définitions que
se situe le projet Glass House, et sa dangerosité, y compris pour Eisenstein lui-même :
l’absence  de   support  architectural  à   la  composition  des  cadres,  et   la   transparence
généralisée,  mettent  en  question  la  possibilité  de  la  figuration  même.  Ceci  se  trouve
multiplié  par   les  affinités   fondamentales  du   cinéma  avec   la   transparence   liées  au
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support   celluloïd   et   au  principe  de  projection,   qui   le  placent  dans   l’histoire  des
dispositifs   à   « images   transparentes »   éclairées   par   l’avant   et/ou   par   l’arrière












violer  une   jeune   fille  pas  assez  consentante…).  La  recherche  de  ces  perspectives  à
angulations  verticales  prononcées  va  donner   logiquement  un   rôle   crucial  dans   le
bâtiment et le film aux ascenseurs (l’angle nouveau en mouvement). Et la transparence
du  verre  menace   sans  cesse  de   tout  gagner,   jusqu’à   la  « Dissolution  de   toutes   les
formes »  (p. 70),  acceptée  lors  d’un  prologue  prévu  « non-figuratif »  sur l’histoire  du
verre, problématique ailleurs.
10 L’articulation  entre  cadre  et  espace,  architecture   (transparente)  et  cinéma,  va  par
ailleurs  amener  également  une  remise  en   jeu  du  montage,  et  plus   largement  de   la
linéarisation. L’architecture est aussi un art d’organisation de l’espace, impliquant une
certaine forme de temporalisation qui n’est peut-être pas linéaire. C’est là qu’Eisenstein




de   liberté,  d’ouverture   à  des   formes  disjonctives   (d’où   la  proximité   conjointe  du
Hoffmann du Chat Murr), de mise en avant du formel dans un cadre romanesque, les




que   les  documents  réunis  dans  ce  Glass  House signé  S.  M.  Eisenstein,  produisent  et
agencent, sont foisonnants, et restent cruciaux. Ils ne cessent d’ailleurs d’évoquer ou
d’appeler d’autres œuvres ou réflexions, dans et hors le cinéma – du Tati de Playtime au





jour :   chaque  objet  que   je  veux  posséder  me  devient  opaque.  Si  des  gens   comme
Scheerbart  rêvent  de  constructions  en  verre,  serait-ce  parce  qu’ils  sont   les  apôtres
d’une nouvelle pauvreté ? » (« Expérience et pauvreté », 1933, dans Œuvres II, Gallimard,
Folio,   2000,   p. 369   –   « Le   froid   du   verre   par  excellence »,   écrit   Eisenstein   [p. 26])
Scheerbart dont deux pages plus loin Benjamin cite un vœu, extrait de Glasarchitektur
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